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Penelitian yang berjudul â€œKorelasi Kelincahan dengan Kemampuan Menggiring Bola Pemain SSB Indrapuri Muda Aceh
Besarâ€•. Sepak bola adalah permainan beregu yang masing-masing tim terdiri dari 11 pemain dengan cara menyepak, kecuali
penjaga gawang boleh menggunakan tangan. Sepak bola sangat menuntut keterampilan seorang pemain, salah satunya menggiring
bola. Menggiring bola diperlukan kelincahan yang sangat baik. Penelitian ini mengangkat masalah apakah terdapat korelasi antara
kelincahan dengan kemampuan menggiring bola kaki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi kelincahan dengan
kemampuan menggiring bola pemain SSB Indrapuri Muda Aceh Besar. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif
dengan teknik analisis korelasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) tes kelincahan, (2) tes menggiring bola
zig-zag melewati pancang atau hadangan. Populasi dan sampel penelitiannya adalah Pemain SSB Indrapuri Muda Aceh Besar
berjumlah 20 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, maka semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian (total
sampling). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus analisis korelasi sederhana. Hasil analisis data, nilai koefisien
korelasi sebesar (r=0,53), besarnya korelasi Kelincahan dengan kemampuan menggiring bola sebesar 28%, dan sisanya 72%
dipengaruhi oleh faktor lain.
